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UPRAX?iII I SAVJETODAV?TI ORGiiiYI INSTITUTA "RUDER ~ 0 3 ~ 0 ~ 1 6 "  
Organi I n s t i t u t a  jesu:  S a v j e t ,  U ( k o j a  j e  od 
13.XI 1962. nadomjes t i la  r a n i j i  NauEni odbor) i d i r e k t o r .  ICao o rgan i  
samoupravljanja p o s t o j a l i  su u I n s t i t u t u  nauEni odbori  o b l a s t i .  
Savjetodavni  organ d i r e k t o r a  b i o  j e  l i o l eg i j .  
a) Imenovani od e t r ane  Savezne komisi je  z a  nuklearnu ene rg i ju :  
1. NIKOLA SEKULIC, ,po tpreds  jednik Sabora NR Hrvatske,  
p reds jednik  Sav je t a ,  
2. LUTVO ~ E T O V I ~ ,  p reds jednik  Odbora z a  druStveni  p l a n  
Izvrsnog v i  jeEa Sabora h?i IIrvat ske,  
LAT, general-potpukovnik J N A ,  
4. D r  SRDJAN IIAJDUXOVI~,  suradnik I n s t i t u t a  za  nuklearne 
nauke "Boris  KidriE" u VinEi, 
5. D r  IVAN YSJEEER, suradnik Nuklearnos i n s t i t u t a  " Jo ie f  
S t e fan"  u L j u b l j a n l ,  
6 .  In:. FILIP I,~YE;%ICVI~, po tpreds  jednik P r i ~  komore 
NR Hrvat ske , 
7. IILADIN 
s i r o v i n  
8. STIPE SPLIVAL( 
9. Prof .  d 
l o .  I Dr VELI 
vanja u 
r I V A N  
IAIR vor 
Zagrel 
I v I ~ ,  gene ra ln i  d i r e k t o r  Zavoda z a  nuklearne 
~ g r a d u ,  
r a l n i  i 
profe :  
l i r e k t o  
:or Sve 
r Tvornice "Pl iva" ,  
u E i l i s t a  u Zagrebu, 
ska i s t r a i i -  IF., d i r e k t o r  I n s t i t u t a  za I 
3U. 
b)  I z a b r a n i  Elanovi iz k o l e k t i v a  I n s t i t u t a  "Ruber Bogkovi6": 
1. Prof.  d r  N I K ~ A  NLEGRXTTI, profesor  SveuEi l iS ta  u Zagrebu, 
proEelnik O b l a s t i  b i o l o g i j e  s biokemijom, 
2. P ro f .  d 1I.lIR D E V I D ~ ,  prof  e s o r  S v e u E i l i s t a  u Zagrebu, 
Sef Lab,,,,,, i j a  za  e lek t ronsku  mikroskopi ju ,  . 
3.  Prof.  d r  DRAG0 G X D E N I ~ ,  proyesor  SveuEi l iS ta  u Zagrebu, 
Bef Odje la  s t r u k t u r n e  i anorgenske kemije,  
4. D r  KSEiFONT ILAI:OVAC, nauEni suradnik, 8ef Odjela 
nuklearne f i z i k e  11, 
5. I n i .  STJEPAN IvANKOVIC, Sef TehniEkog sektora,  
Prof.  d r  ZLATKO JANKOVIC , 
roEelnik Oblas t i  f i s i k e ,  
prof esor  Zagrebu, 
r DINA 
. A i n 4 n n  
ln ik ,  Sef Odjc 
8. I n i .  FARCEL LA~ANSI<I ,  v i g i  s t ruEni  suradnik, 8ef Odjela 
akcelera tora ,  
9. Dl ZVOKWIR P U ~ A R ,  nauEni suradnik, r i n i .  
r i n i .  l o .  Dl RADMA, a s i s t en t .  
c )  Po polo! 
Prof.  d r  i n i .  Au..v BOSANAC, proirovr u v r u b r r s o u a  uoaswu.i, 
d i r ek to r  I n s t i t u t a  "Ruber BoskoviE". 
a )  Izabrani  i z  kolekt iva  I n s t i t u t a  "Ruder B 
1. Prof.  d r  NIKSA ALLEGRETTI, profesor  SveuE i l i l t a  u Zagrebu, 
proEelnik Oblas t i  b io log i j e  s biokemijom I n s t i t u t e  
'Ruder BoSkovi6 " , 
2. Prof.  d r  ZLATKO JANKOVIC, profesor SveuEil igta u Zagrebu, 
proEelnik Oblas t i  f i z i k e  I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovib". 
3. Prof.  d r  B O ~ O  TEEM, profesor SveuEil i8ta u Zagrebu, l e f  
Odjela f iz iEke kemije I n s t i t u t e  "Ruder BoKkovi6", 
4. D r  DINA KEGLEVIC, gef Odjela radioizotopa  I n s t i t u t a  
"Ruder BoBkovi6", 
5. D r  in%. MAKSII6ILIJAN KONRAD, Bef Odjela e lek t ron ike  
I n s t i t u t a  "Ruder BoEkovi6", 
6. D r  VINKO SKARIC , I 
"Ruder BoSkovid " , 
suradn: ik Odje l a  biol  Logi je 
7. I n i .  STJEP! 
"Ruder Bo8k 
Bef Tel vliEkog sek to re  I n s t i t u t a  
8. IVO GRAOVAC, .,,,,lnik Kadrovskog o d j e l j e n j a  Upravnog sektora  
I n s t i t u t a  "Ruder Bo?ikovi6'*. - 
b) Po poloia ju :  
Prof .  d r  in i .  Tog10 BOSANAC, profesor  SveuEiliBta u Zagrebu, 
d i r e k t o r  I n s t i t u t a  "Ruber Bo5kovit". 
1. Prof .  d r  NIKSA AILEGRETTI? profesor  SveuEi l i s ta  u Zagrebu, 
proEelnik Oblas t i  b i o l o g i j e  s biokemijom I n s t i t u t a  
"Ruber BoSkovit " , 
2. Prof.  d r  i n i .  TOYiO BOSANAC, p r o f e ~  
d i r e k t o r  I n s t i t u t a  "Nuber BoBkovi6 
3. In?. STJEPAN IVANKOVIC, Bef TehniEkoe; sektora  I n s b l ~ u t a  
"Ruder Bo5koviEW, 
4. Prof .  d r  ZLATKO JANKOVIC, p rofesor  SveuEil igta  u Zagrebu, 
proEelnik Oblas t i  f i z i k e  I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovi6". 
5. D r  i n%.  lV1AKSI!AILIJAN KONRAD, proEelnik Odjela  e l ek t ron ike  
I n s t i t u t a  "Ruber BoBkovit", 
6. Prof.  d r  i n i .  !dIREO K I R N I K ,  profesor  SveuEiliBta u Zagrebu, 
proEelnik Oblas t i  kemije I n s t i t u t a  "Ruber BoBkovitW, 
7. VELIMIR NOVAK, pomoEnik d i r e k t o r a  I n s t i t u t a  "Rufter BoSkoviE". 
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O B L A S T  F I Z I K E  
Sekre ta r  Oblas t i :  
d r  V. Knapp, a s i s t e n t  
NauEni odbor 
Pro6elnik Oblas t i :  
prof .  d r  Z. Jankovi6, 
vanj  s k i  suradnik 
p ro f .  d r  G. Alaga, van j sk i  suradnik 
i n i .  E. Boltezar ,  v i b i  s t ruEn i  suradnik 
d r  L. Colombo, a s i s t e n t  
dr K. I lakovac, nauEni suradnik 
prof .  d r  ins .  B. JakBi6, van j sk i  suradnik 
doc. d r  K. Kranjc, v a n j s k i  suradnik 
i n i .  M. Laianski ,  v i b i  s t ruEni  suradnik 
prof .  d r  B. blarkovib, v a n j s k i  suradnik 
prof .  d r  i n i .  I. Pai6,  van j sk i  suradnik 
d r  I. PetraviE,  nauEni suradnik 
d r  P. Tomab, nauEni suradnik 
prof .  d r  M. Varieak, v a n j s k i  suradnik 

O D J U  TEORIJSKE FIZIXE 
Bef Odjela: prof. d . B. JakSi6, vanjski  suradnik 
Suradnici: prof. d r  u. Alaga, vanjski suradnik 
d ip l .  f i z .  I. Aganovi6, vanjski  suradnik 
d ip l .  f i z .  M. Bistrovi6, a s i s t en t  
d r  E. Coffou, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  P. Coli6, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  B. Eman, a s i s t en t  
d ip l .  f i z .  E. Grgin, vanjski suradnik 
prof .  d r  Z. Jankovi6, vanjski  suradnik 
d i p l .  f i e .  N. Limi6, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  M. Martinis,  a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  M. Miketinac, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  R. Padjen, a s i s t en t  
d ip l .  f i z .  M. PavkoviE, vanjski suradnik 
d ip l .  f i z .  E. PrugoveEki, a s i s t en t  
d ip l .  f i z .  L. g ips ,  a s i s t en t  
d ip l .  f i z .  V. g ips ,  a s i s t en t  
d r  J. Soln, a s i s t en t  
d r  D. Tadi6, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  D. Zastavnikovi6, a s i s t en t  
d i p l .  f i z .  N. Zovko, a s i s t en t  
Osnovni problemi Odjela su: t e o r i j a  po l j a ,  f i z i k a  elemen- 
t a r n i h  Eestica,  ana l i t i znos t  amplituda rasprBenja (disperzione re-  
l a c i j e ) ,  matematiEke metode f i z ike .  Na podruEju f i z i k e  n i sk ih  ener- 
g i j a  promatrali  su se: problemi vi5e t i j e l a  u nuklearnoj f i z i c i ,  
nuklearni modeli, beta- i gama- zraEenje, i nuklearne reakci je .  U 
f i z i c i  Evrstog s t an j a  promatrala se  elektron-elektron i elektron- 
fonon in t e r akc i j a  u kristal ima.  
Na podruEju t e o r i j e  po l j a  r ad i lo  se na i s t r a i i v a n j u  anal i -  
tiEkog ponaganja amplitude rasprgenja za rasprgenje na po tenc i ja l i -  
ma s odbojnom jezgrom (hard-core). Pokazano j e  da su anali t iEke 
osobine S-matrice u kompleksnoj -k- ravnini  i s t e  kao i kod normalnih 
p o t e n c i j a l a ,  osim ponaSanja u beskonaEnosti ,gdje j e  b i t n i  s i n g u l a r i t e t .  
U kompleksnoj 1- ravnin i  (1-angularni  moment) ana l i t iEko  ponaBanje j e  dru- 
kEi je :  S-matrica j e  meromorfna funkc i j a  u  E i t avo j  1-ravnini .  U v e z i  s t i m  
radom i s p i t a n o  j e  pos to jan je  potpunog s i s tema v l a s t i t i h  f u n k c i j a  za  nave- 
denu k l a s u  p o t e n c i j a l a .  Pokazana j e  e g z i s t e n c i j a  v a l n i h  operators i 6- 
matrice.  
Na podruEju f i z i k e  elementarnih E e s t i c a  jedan suradnik 
( ~ . 6 0 1 n )  j e  u  CERN-u r a d i o  na problemu produkci je  pobudenih s t a n j a  K-mezo- 
na i hiperona u sudaru negat ivnih  pi-mezona i protona,  p r i  enerei jama od 
oko 3 GeV, s l u i e 6 i  s e  s ta t i s t iEkom teori jom. I z r a 6 u n a t i  su  raEunskim stro- 
Jem s p e k t r i ,  omjer i  grananja  i prosjeEan b r o j  s tvo ren ih  Ees t i ca .  
Na podruEju matematickih metoda f i z i k e  zavr6en j e  r a d  0 
nekim primjedbama tenzors'com raEunu, gdje  j e  uvedena Diracova simbolika 
zajedno s kompleksnom prirodom k o n t r a v a r i j a n t n i h  i k o v a r i j a n t n i h  vektora  
u n-dimenzionalnom pros to ru ,  cjto prui3a mogubnost poopEenja i pojednostav- 
l j e n j a  u t enzor sko j  a l g e b r i  i a n a l i z i .  
Beta-spektroskopije  s e  b a v i l a  izuEavanjem u t j e c a j a  r e l a -  
t i v i s t i t k i h  ko rekc i j a  i onih ltoje potjeEu od nuklearne s t r u k t u r e  na doz- 
vol jene  p r i j e l a z e .  Badeno j e  da  se  anomalije ne dadu p r o t u m a t i t i  pomenutim 
efektima. Osnovno s t a n j e  P r  j e  k l a s i f i c i r a n o  kao 1- i pokazano d a  su  
s v i  poznat i  eksperimentalni  n a l a z i  u  skladu s pomenutom k las i f ikac i jom.  
Na podruEju d i r e k t n i h  nuklearniii  r e a k c i j a  promatrao s e  
u t j e c a j  Coulombova p o l j a  na  kutnu raspodje lu  protona u s t r i p p i n g  r eakc i -  
jama. Kod s t a t i s t i E k o g  modela nuklearn ih  r e a k c i j a  u  v e z i  a n a l i z e  ekspe r i -  
mentalnih r e z u l t a t a  za  t o t a l n e  udarne p res j eke  promatran j e  u t j e c a j  s i l a  
spa r ivan ja  kao korekc i j e  kod t o g  modela. 
Na podruEju nuklearn ih  modela razmatrana j e  s i m e t r i j a  pe- 
terodimenzionalnog harmoniEkog o s c i l a t o r a  U k o j a  s e  k o r i s t i  za  k l a s i f i -  5' 
k a c i j u  s t a n j a  u a n a l o g i j i  s a  El l iot tovom grupom U z a  k l a s i f i k a c i j u  ro- 3 * 
t a c i j a .  ProAirena s i m e t r i j a  s a d r i i  i nova s t a n j a  (vil  ), pa  s e  n a s t o j i  
da s e  v i b r a c i j e  tako  k l a s i f i c i r a j u .  
Na podruEju f i z i k e  Evrstog s t a n j a  pomocu jednadib i  g iban ja  
za  kolekt ivnu komponentu e  iske f l u k t u a c i j e  gustobe i fononsku koor- 
d i n a t u  izvedena j e  d i s p e r  . e l a c i j a ,  k o j a  d a j e  mogube f r e k v e n c i j e  u  
k r i s t a l i m a .  U s l u t a j u  mirnih iona d i spe rz iona  r e l a c i j a  s e  (do na va lne  
vektore  reciproEne r e i e t k e )  poklapa s onom izvedenom od Ichikawe i 
Kanazawe. 
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Zadatak Odjela  j e  prouEavanje nuklearn ih  r e a k c i j a  porno6u 
nel sivenih i z  neutronskog generators. 
.an j e  protona i z  r e a k c i  j a  neutrona 
e n e r g i j a  14.6 MI )C S. Cdredeni su udarn i  p r e s j e c i ,  a  i z  o b l i k a  ener- 
ge tske  i kutne : be izvedeni  su parametr i  gustoke nivoa r e z i d u a l n i h  
j e z g r i  P~~ i p3' k=n i. moment i n e r c i  j e  j e z ~ r e  P ~ ~ .  ~ z v r ~ e n i  s u  p re l iminnrn i  
proraEuni i ana' h  u v j e t a  z a  i s p i t i v a n j e  neut ronskih  re- 
a k c i j a  s proton  i t i c m a  na s redn je  tezkim jezgrana. Ra -  
d i l o  s e  i na i s p i t i v a n j u  nuklearn ih  r e a k c i j a  2 7 ~ l .  (n ,n )  i 2 7 ~ 1  ( n , n y )  uz 
upadnu e n e r g i j u  neutrona od 2,76 l6eV. Dohiveni encrgetslzi  s p e k t r i  r a sp r -  
genja  neutrona pokaza l i  su,uz e l s s t iEno  r:aspr;enje? i jedan novi nivo ener-  
& i j e  1,91 lredena j e  kutna r a spod je l a  e l a s t i E n o  i neelas t iEno 
r a s p r s e n j  t 27~1 i odgovaraju6i udarn i  p r e s j e c i .  
Izmjeren j e  ; s k i  spektar  r a sp rgen ih  neut rona  energi-  
j e  :V na c12 i t o  na ku 30°, 60°, 90°, 120°, t e  t r a n s n i s i j a  . 
neutrona i s t e  ene rg i j e .  Dobiveni su ene rge t sk i  s p e k t r i  nee la s t i6no  raspr -  
Henih neutrona e n e r g i j e  14.6 kieV na j e z g r i  c12 i t o  pod kuteviina 60°, 90' 
i 120' i izmjerena j e  t r i m s n i s i j n  neutrona te ene rg i j e .  P reoo ta j e  i s p i t i -  
vanje  pod 30°. 
Llo s e  n~ i r q k ~  i zvoru  iona  kao d i j e  
spektrornetra ieutronn. Nanl j e  rad na ~)obol,jBnn 
i z v o r s  neutronslcog genera tora .  U toku su i s p j t i v a n j a  f i l t r 6  ~ t e r i j  
od n i k l j a ,  k o j i  b i  t r ebao  ima t i  veEu s t a b i l n o s t  02 p a l a d i j ~  sv l  jene 
su  i s p i t i v a n j a  eks t r akc ion ih  s i s t e ~ ? ~ . .  t e  s u  dobiveni  r e z u l t  5 j i  
obe6avaju izv  r u j e  s r  s r iment i  
imaju kao c i l  j e  zakr na. 
ZavrBen j e  rad na eksperilnentalnom sklopu b r z i h  koinciden 
c i j a  (vr i jeme raz luEivanjn  20 n s )  ue upotrebu k r i s t a l a  NaJ( ~ b i v e n a  
j e  d i s k r i m i n a c i j a  a i /3 E e s t i c a  za e n o r ~ i j e  ve6e od 1 MeV 
U radu na d i s k r i r  cazena 
j e  s t a t i s t i E k a  d i s t r i b u c i j a  d u i i ~  ionograf - 
sltoj I l f o r d  LO emulzi;j i ,  t e  r e z o l u c i j a  u  enere o j a  s e  p o s t i i e  e a  
t ragove protona i cc E e s t i c ~ .  Po1 . z i  j e  omogu6u ju 
dobru d i sk r iminac i ju  protona od b l t i a ,  pa UL l u u b ~ a  s ruZ. i t i  z a  i s t r a -  
f i v a n j e  (n, a ) r e & c i j a .  
ZavrSena su mjerenja  spek t ra  t r i t o n a  aa 0' i z  
l o  
r e a k c i j e  ~ l ' ( n . d )  i D f n . t )  s dvodinenzionalnira anallzncorom s a  5 x .20 
kanala ,  i ana loo  x : na j e  k aspodje- 
l a  deuterons Y,,, YU 0' do 120" iz 14.4 lie, ,,,,,rona i 
1 n j e  jog 1- 
loo  ka: 1 
c l ~ j u  ua sa tiaEnije uureul n e u ~ r o n - n e u ~ r o n  auzlna  r a s p r s e n j a  a  nn. ~ s p l z a n  
j e  u t j e c a j  r e z o l u c i ,  *enja  n; s t a t i s t i c k o m  analizom 
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I s t r a i i v a n j a  nuklearnih reakc i ja  s brzim neutrosima neu- 
tronskog generatora vrgena su uz suradnju s Odjelom nuklearna % h i k e  I 
i Odjelom r os i s te t  
teleakopaki en i  su 
Ponovljeno 4- U J = A ~ U , J =  ~ p e k t r a  y r v v u l r a  r s .  a r a n r r o w  ~ \ ~ ( y ) 2 n  (Za 
boljom taEno3du odredi la  dui ina  rasprgenja 8 
Izmjereni su  spek t r i  protona, deuterona i t r l t o n a  lz reakc i je  n 
Ponovljeno j e  mje~  pektra  ikci je  BA0(n,t)Eieo 
i Bl"(n,d)~e9.  Do1 spektm ~ r i  j om raspada 
u tri t i j e l a ,  kao ...aju uz&,,,,,,,. ,,, ,,.- ,,,2la. 
Izmjeren j e  n iz  udarnih presjeka reakc i ja  izasvanih neutronima od 14 MeV 
i protonima od 11 MeV i ana l i z i r an i  ovi  r e z u l t a t i  pomodu e ta t i s t iEkog  
modela. Ovi iovi  PO 
- ve6ina nu Lh proc 
jezgre odvi je  s e  preko mehanizma sloZene jezgre; 
- mehanizam viaan j e  o v r a t i  Eel 
ze elektromagnetske 
vata  neutro 
priprenni 1: 
t i h  procesa 
- anal iza  k esa zahvata,koja je 
gularne d ldarnog presjeka svoc 
spektra  Eest ica  nas ta l  vatom; 
- s t a t i s t i E k a  obrada uvj  sperime n procenta detektirc 
n ih  Eestica u danom zahvatu kao funkcije energi je  t i h  Eeaticag 
- i sp i t i van ja  rada teleskopskog broja s dE/dx rojem j e  kao 1 
brojaE koriHten poluvodiEki detekto vrginsk Ljerom; 
- izrada poluvodiEkih detektora  s povrginskom barijerom. 
U gama-spektroskopiji r a d i l o  se  na nuklearno-rezonantnom 
rasprsenju Rama-Zraka dobivenih i z  r a d i o a k t i v n o ~  rasnada, ZapoEelo s e  
i t  
i ap i t ivan je  VIossbauerolns 
efektu  a c3 za osnovna mjc  
r en j a  viaoke preciznostl  k u  j e  rad na usbudenom nivou od 6.3 Key u 
~ a ~ ~ ~ *  in te  an zbog >ma oHt mantne l i n i j c  
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1. i s p i t i  spektara atoma 2. nuklearni momenti i 
hiperf ina  s t ruk tura  spektralnru rauija i 3. f i z i k a  plaeme. 
j e  rad pitivaz :esa u izboju s c i l i n -  
driEnom k mjerer t i s t i E k  tampernih ka rak te r i s t i -  
ka vrgena su mJerenfa Longmuirovom sondom. romocu t e  metode odredena 
j e  raspodjela po tenc i ja la  u okoligu katode i tem] ,e e lektrona u 
pojedinim taEkama pozitivnog stuba. 
U odredivanju tragova neEisto6a u reaktorskom mater i j a lu  
uvedena j e  v r lo  o s j e t l j i v a  metoda dvostrukog luka po Ahrensu. Tehnikom 
dvostrukog lukn usp je le  s e  dokazati pr isutnost  bora u g r a f i t u  u kon- 
c e n t r a c i j i  od 0.1 ppm, no ne direktnim snimanjem ve6 mijeganjem g r a f i t -  
nog praha s l i t i j e v i m  karbonatom i amonijevim sulfatom u omjeru 15:3:l. 
To j e  daleko od o s j e t l j i v o s t i  koju ova metoda moie d a t i .  S postoje6im 
izbojnim krugom nisu se  mogla imat i  u radu istovremeno upaljena oba 
luka. Zato j e  Odjel elektronike prirjao izgradnj i  dvaju neovisnih iden- 
t iEnih  izbojnih krugova. 
U podruEju molekularne i k r i s t a l n e  spektroskopije prerjlo 
se,  s a  sistema u kojima v r i j e  r i ja  "or i jent i ranog pl ina"  
5 (antracen, C2h, Z = 2). na kc sisteme, gdje s e  takva apro- 
ksimacija ne moie p r imi j en i t i  (UGCSILUAGCSU d Z = 4) i u kojima j e  a* 
i n t e r akc i j a  t r anz i tn ih  momenata v r lo  jaka. Analiea r e z u l t a t a  provedena 
j e  primjenom t e o r i j e  grupa. Korelacijom prostorne grmpe molekule (Ca), 
grupe s ime t r i j e  s i t e -a  (C,) i r a  g w  2 t a l a  (C*) odredena j e  
po la r izac i  ja i izborna pravi l  u l t i p l e  s t a l e  cijepanjem 
energetskih nivoa. Dobiven j e  o r i j e n t i r a n i  monokristal teHkog antra- 
cena, i pomo6u izotopnog pomaka kompletirana j e  as ignaci ja  infracrve- 
nog spektra antracena. 
U i 'spitivanju nuklearnih n kih  momenata rad j e  b io  
usmjeren na savladivanje tehnike rada s a  1nr;erferencionim f i l t r ima .  
Sagraden j e  uredaj  za formiranje i i sp i t i van ja  optiEkih ka rak te r i s t i -  
ka tankih slojeva.  Razradena j e  metoda mjerenja optiEkih deb l j ina  
tankih slojeva.  VrSe se  pripreme za i sp i t i van je  svojstava tankih spo- 
jeva u ovisnost i  o k a r a k t e r i s t i c i  atomskog snopa k o j i  formira s lo j .  
Ha podru%ju f i z i k e  plazme rad i lo  se  na ovim problemima: 
I s p i t a n i  su spektrogrami 3oobamperskog visokotlaEnog elektriEkog luka. 
Na osnovu in t enz i t e t a  i p r o f i l a  spektralnih l i n i j a  izrazunata j e  tea-  
peratura plazme u raznim predje og stuba. Nastavlja s e  
i sp i t i van je  procesa emisi je e l e  ne katode. IzvrHen j e  pro- 
raEun polarizaci.ie metalnih povrslna. p r i  aodiru sa  ioniziranim plino- 
vima, uz odl hidrodinamske ? i kemisorpciju. Rezul ta t i  su  u 
skladu s ekb,,,,,ntalnina zapai-,,,,. Na osnovu prouEavanja elektriEke 
vodl j ivos t i  ioniz i ranih  plinova odredc maksimalna e f i k a s ~ o s t  kon- 
ve rz i j e  energije putem kalorelektriEkc t a .  I sp i tana  j e  temperatura 
elektrona u R.F. plazmi metodama j e d n o s ~ m e  i dvostruke elektriEke 
sonde. Izgraden je uredaj za dobivanje plazme uz r a z l i E i t e  konfigura- 
c i j e  vanjskog elektriEkog i magnetsko~ pol ja .  
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 as>^-- na ispir;ivanje sz rusbure  A UVUJUI 
zraEenja na E ; i j e l a .  
,., ,, ,,,,,,, ,>aEenja brzim neutronima na n-tip 
ermanija, Provjeren j e  model Gossi >Htebena podn 
ja. Vrsila su s e  mjerenja s malim , koje da je  nc 
-onski generator In s t i t u t a .  Dobive~a ,JC V L ~ L J U U U U W U  r m  r ad i jue  oHte. 
~ruE ja. 
Nadalje s e  r ad i lo  na osraEivanju n-tipa germanija gama 
s a  ci l jem prouEavan, 
'okazalo se da gama : 
uuw yvjadU. 
Izv: ru pripreme za i sp i t i van je  u t j e c a j a  neutronskog 
zraeenja na g ra f i t .  Udredene su strukturne karak te r i s t ike  doma6eg 
reaktorskog g r a f i t a  i >or1 jek 
di f rakcionih metoda. I ve l iE i  
z i j a  e l e m e n t m e  helij , ,  ., ,,LLG,uA.u,uA prostoru.. A G D I U n G .  AYLauGu. 
su  n a c r t i  speci ja lne  komore za i sp i t i van je  rasprgenja rendgenskih 21 
ka pod malim kutom. Monokromatizacija i fokusiranje primarnog snopa 
bi. ltvareno totalnom r e f l e k s i j  jene st 
P ~ I  lmora 6e omogu6iti vel iko r braciju 
ci,, ,, ,uta od 9 minuta. IzvrHeno ,, md,LGudc GAG,uAA.5ne ~ o d ~ , ~ , , , , ~  
bloka domadeg g r a f i t a  u razl iEi t im smjerovima. Bdjerena j e  i ovisnosl 
specifiEnog otpora o temperaturi u podruEju od -looOc do +50°c. U rc 
DN RA I n s t i t u t a  "Boris KidriE" u 
t a  ie loiene jakom fluksu brz ih  ne 
Pomodu mikrovalne tehnike mjer i la  s e  vodlji.,,, ,-,,,, , 
n i j a  u ternperaturnom podruEju od > 55'~. I sp i t an  j e  u t j e c a j  
l e  povrHine uzorka i veliEine t r a  cane snage na r e s u l t a t e  m j c  
nja. Rezul ta t i  mjerenja u skladu 8u s rezultat ima mjerenja istosmjer- 
n strujom, Hto da je  nade u da l jn ju  primjenu t e  metode. 
Nastavljeno j e  i s t r a i i v a n j e  defekata u alkalnim halogenidi- 
ma. Primjenjivana j e  Berg-Barrettova metoda rendgeneke mikroskopije. 
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Piva (11) s u l f a t a  pos to j i  za atom give mogubnost okeaedrijske i t e t r a -  
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ODJEL AKCELERATORA 
gef Odjela: i n t .  M. LaiZanski, v iLi  s t r u ~ n i  suradnik 
Suradnici: in%. E. Boltezar, viKi struEni suradnik 
in t .  T. Lechpammer, struEni suradnik 
Odjel j e  usmjerio svoju aktivnost na pustanje c iklot rona 
u pogon i na poEetak njegova iskoristavanja.  To j e  nastavak i zavrge- 
talc rada i z  p r i j a s n j i h  godina. 
Prvi  snop Eestica, ubrzanih glavnim oscilatorom, dobiven 
j e  19.111 1962. Nakon toga preliminarno su i sp i t i vana  svojs tva  snopa, 
njegov in t enz i t e t  u ovisnost i  o radi jusu,  kao i njegove vremenske s ta -  
b i l nos t i .  Istodobno se nastojao popravi t i  rad glavnog osc i la to ra ,  k o j i  
u ve l iko j  mjeri o v i s i  o b l i z i n i  v l a s t i t e  frekvencije rezonantnog sis- 
tema i frekvencije VF generatora, k o j i  u pulsnom reiimu ponovno pobu- 
buje o sc i l ac i j e ,  kad one nestanu zbog proboja u rezonatoru. Odjel j e  
izveo urebaj  k o j i  automatski kor ig i ra  odstupanja t i h  dv i ju  frekvenci- 
ja.  SteEena su prva iskustva u radu s ionskim izvorom, gdje se  u prvom 
redu i s l o  za t i m ,  da se  p rodu l j i  t r a jnos t  katoda - n a j p r i j e  volframo- 
vih ,  a zatim tanta lovih  r a z l i E i t i h  promjera i oblika. Izvedena su i 
prva mjerenja i n t enz i t e t a  zraEenja brz ih  i sporih neutrona i garna-zraka, 
u ov isnos t i  o pogonskim uvjetima. 
SveEano pustanje ciklotrona u pogon i zv r s io  j e  25.X 1962. 
Predsjednik Republike Josip  Broz Tito. 
Do k ra j a  godine usavrsavan je rad masine, tako da j e  do- 
biven s t ab i l an  snop od loo PA.  Mjerenja i n t enz i t e t a  pos ta la  su znatno 
taEni ja  uvobenjem, osim elektriEke,  joS i kalor imetr i jske  metode. Iz-  
vedeni su  p r v i  autoradiografski snimci snopa na razl iEi t im radijusima, 
a istodobno su poboljKane konstrukcije mete od r a z l i E i t i h  metala, koje 
su, nakon bombardiranja, omoguhile suradnicima Odjela radiokemije da 
izvrse  prva provjeravanja svojih predvidenih metoda separaci je  odrebe- 
n ih  izotopa. Suradnici Odjela nuklearne f i z i k e  I i I1 v r g i l i  su pripre-  
me za provobenje eksperimenta u vezi  s uhvatom neutrona. 
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t nja problematike e l e  truneni potrel 
I vaEkom radu I n s t i t u t  ' iz ike  . ,i jen t  ac 
Euje u seb i  prvenstveno nauEno - i s t ra i ivaEki  rad na sklopo- 
temima i logiEkim koncepcijama na tom podruEju 
r.ie6avanSe elektroniEkih problema u In s t i t u tu .  
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koincidentnih impulsa loo x loo kanala, 5to j e  r e z u l t i r a l o  u prototipu 
k o j i  se  k o r i s t i  na neutronskom generacoru I n s t i t u t a ,  a i z rada  jog 
dvaju primjeralca j e  u toku. Ispis ivanje  j e  usporavao rad printeron, 
kod kojega t reba ponebno s o s t i r a t i  i b ro j i t f  podatke. Taj Ee nsdosta- 
t ak  b i t i  uklonjen nabavkon perforators. 
Radilo se  na problemu s i s t e  ;anje i 
automatsko i sp is ivanje  sadraaja 256-kanaine rer lzne memorl.le analiza- 
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d i v a t i  d a l j n j i  primjerci  za anal i za druge 
i n s t i t u t e  u zemlji. 
Na problemima t r anz i s to r i zac i j e  aa aagnetostrik- 
cijskom memorijom obavljen j e  i s t ra i ivaEki  i r n z v u j n l  rnu. Postignlati 
r e z u l t a t i  k o r i s t i t  be se p r i l i k o  i z i s t o r  ih analiza- 
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2. Brza elektronika 
Ova tema, preteino,  naurno siiva6Bog karaktera,  
imade p e r s p e k t i ~ i  znaEaj za c j e  na I n s t i t u t u ,  
s obzirom na primjenu novih i b r  i sistemima. 
Izvrgen j e  obiman s tud i jok i  rad r ~ ~ t j u c  3nata. k o j i  
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znaEajnih za d a l j n j i  red na tom poarusju u Ins t i tu tu .  Hsdllo se  na pro- 
blemima pomicanja granicc vrsenja funkcbje por LuvodiEkih 
elemenata i dobivanja jednostavnih sklopova s oa. Doglo se  
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3. Elektronika za NMR visoke moE~ rae~uEivan;f; 
( ~datak bavio s ma u vezi sa elek- 
tronikom NNLR. Neki od rjegavanih problo-- -- Bireg su znaEenja za podnl- 
Eje elektronike na iatkom razrauena j e  kon- 
cepci ja  urea ika i detektora i mBen j e  
razvoj s t ab i l i za to ra  uzbudne str-,.. , ,z.,,,,.a sistema za s t ab i l i zao i ju  
o m j e r ~  frekvencije i jakos t i  magnetskog polja.  U vezi s gornjim zadat- 
kom vrgen j e  razvoj na temelju nauEno - is trai ivaEkog rada kojf j e  dugo- 
roEnog karaktera. 
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1 )  proikvuuuJa ~ ~ ~ ~ ~ n u k l i d a  G L n r v u r w ~ ~ u m ,  C ,  i d i o k e m i J s ~ ~  ~ d t r a i i v a n j a  
nuklearmih reakcija,izvede onu i l J  generatoru, 
3) i s t r a i i v a n j a  kemijskih e rn ih  r t  ?imjena ra-  
dionuklida kod i s t r a i i v a n j a  povrslnsxln i drugin slzlcxo-xemijskih 
pojava od va inos t i  za nuklearnu energetiku, 5) i s t r a i i v a n j a  proizvodnje 
uranova oksida elektrokemijskom redukcijom i taloienjem i z  karbonatnih 
otopina, 6) i s  m j a  s jaciont nijske dozi- 
metri je .  
Poszavljene su aparature 1 i s p i t a n i  procesi  proizvodnje za  
ove radionuklide: natr i j-22,  natr i j-24,  ieljezo-55, cink-65 i arsen-74. 
U postupku su izgradnje aparatura i procesa proizvodnje za ieljezo-59, 
mangan-54 i kobalt-56.57 i 58. 
Izgradeno j e  v i s e  t i 1  potrebnih 
kod proizvodnje radionuklida, tako a a  j e  saaa moguce ozrac l r '  - klotro-  
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perklorata,  markiranog s klorom-36, za  potrebe Klinike Rebro u Zagrebu, 
gdje s e  k o r i s t i  u dijagnostiEke svrhe, 
Tokom godine nastavl jen j e  rad na s tud i ju  me I nukle- 
arnih  reakci ja ,  izazvanih nukleonima srednje energ i je  na Jezgsama s 
maeenim brojem ok Ismjer 
s jeka s a  (p,n), ( (p ,a l f  
k r ivu l j a  ekscitac,,, ,,(p,n) - , do 11 YeV-a. Ekepel--, 
t a l n i  r e z u l t a t i  b i l i  su usporedivani s teoretskim v r i j e d  
nih presjeka,  raEunatim upotrebom parametara optiEkog mo - 
t i  pokezuju da se  najveEi d io  reakci,  %e jez- 
gre  . 
Takoder su b i l a  vriena i s t r a i i v a n j a  odnosa reakc i j sk ih  
udarnih presjeka nekih neutronskih nuklearnih r e d  UeV-a. 
Eksperimentalni dio protonskih nukler a b io  j e  
izvrsen na ciklotronu u Saclay-u (Fri 1). Rad ~m problemu od- 
v i j ao  s e  u 8uradnji s a  Odjelom nuklei zike I. 
Studiran j e  mehanizam termiEkog napugtanja radiojoda, na- 
s t a log  bombardiranjem Ca(J03)* termalnim neutronh e pr i -  
reden n i z  sistema kalc i jeva jodata s a  ugradenom "I 131 
kemijski reducire l lku ,  t e  je studirana reakc i ja  i z  izm jene 
JO- -( J-, J ~ )  kod ne temperature i u uslovima zraEe oraka na 20 Co -izvoru. Dobiveni r e z u l t a t i  d i sku t i r an i  su s obzirom na mogudnost 
da reakc i je  izmjene sudjeluju u procesima vrabanja odbojnih atoma joda 
u kemijski obl ik  mete. Takoder j e  i sp i t an  kemizam radiobroma, nastalog 
nuklearnom reakcijom ~ b ~ ~ ( n , a l f  a) ~r~~ u Evrstom rub id i  jevu su l f  a tu ,  
ozraEenom neutronima od 14 MeV. Prikazano j e  kemijsko ponabanje aktiv-  
nog broma u toku termiEkog ponaganja ozraEenih uzoraka. 
Is t ra i ivaEka d j e l a tnos t  odvi ja la  se takoder em 
adsorpciono-desorpcionih procesa,izmjene iona izmedu km e kuE e 
faze  t e  odredivanja kompleksne t o p l j i v o s t i  pod raznim uvjetima. C i l j  
i s p i t i v a n j a  adsorpcijsko-desorpcionih procesa bio  j e  da  u tvrd i  uvje te  
kontaminacije i dekontaminacije povrgina od radioaktivnosti .  mogubno- 
sti i uvje te  separaci je  radioakt ivni  ao i ut-  
j eca je  adsorbiranih iona na procese u t j eca j  
koncentracije iona i valenci je  t e  u t j e c a j  makromolekula na s tvaranje  
veEih agregata i z  s i t n o  dispergiranih  koloidnih sistema, kao i u t j e c a j  
makromolekula na vrs tu ,  valenci ju  i predsnak adsorbiranlh iona. 
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j i  na procese izmjene, kao s t a r o s t  sistema, naboj p r i su tn ih  iona raz- 
n ih  predznaka, t e  koncentracija konstitucionog iona. S i s t i m  ci l jem 
prabeni su procer nog hidroksida i f e r i -  
iona, t e  j e  uspjt j e  feri- iona,  modifi- 
kac i j e  hidroksidh uja6v.r D V I L V D U r  Y I ~ ~ e s  izmjene. 
Razvijen j e ,  takoder, postupak odredivanja komple 
t o p l j i v o s t i  metodom radioaktivnih indikatora (5131) na primje )r - 
nog jodida. 
Ma podruEj uranskim 
oksidima nas tav l jen i  su kroz diplomski rad jednog diplomanda. l i z  do- 
bivenih podataka o elektrokinetiEkom potencijalu,  dobivenih metodom 
mjerenja s t r u j e  s t ru j an j a ,  pokazuju ovisnost elektrokinetiEkog poten- 
c i j a l a  o oksidacionom stepenu, kao i naglageni u t j e c a j  -iona, 
kompleksirajuEeg agensa, k o j i  takoder prenabija povrlii! skim kon- 
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Osnovne zaaacre. oanosno problematiku, Odjela predstav- 
l j a j u :  
1 )  ist J ~ V C .  u ~l;opinama, 
i t o  u vodenim, mijeGanim i u organskim sistemima, 2) separac i je  raz- 
n ih  mater i ja la ,  3) s t u d i j  reakc i j sk ih  mehanizaaa 1 izotopnog efekta ,  
4) i sp i t i van je  e lektroforetske pokre t l j i vos t i  iona, 5) teore t ska  is- 
!ki rad k ih  pa; 
:ao nuk: 
Is: 
<a b~m. 
rod nas 
su b i l  
- * - - 2  . 
t r a i i v a n j a  kvantne kemije, 6) Is t raZivanja  e t rukture  b i l j n i h  s tan ica  
elektronskom mikroskopijom. 
U toku godine u Odjelu se r ad i lo  na ovim problemha: 
I s t r a i i v a n i  su u v j e t i  s tvaranja nove faze i z  e l lektrol i tn ih  
otopina. U svrhu pronalaienja povoljnih koncentracijskih odnosa ta lo -  
i en ih  komponenata odredivani su sas tav i  I t a l i h  p rec ip i t a t a ,  
koprecipi ta ta  i mijeianih k r i s t a l a .  Tako i prouEavani s is temi  
t a l o i e n j a  urana (VI), u a lkalnoj ,  k a r b o n h ~ ~ ~ ~ ~  L k i s e l o j  ( fosfornoj)  
s redini .  U suradnj i  unutar radne grupe U02, i s t r a i i v a n i  su u v j e t i  t a -  
l o i e n j a  urana (IV) u karbonatnim otopinama kod raznih  temperatura. 
Sva i sp i  a  vrgena su r a d i  dobivanja uvida u osnovne - fundamental- 
ne proce oienja,  time da su i sp i t ivane  i mogudnosti primjene t a -  
l o i en j a  r aurnloienja u preparativne, anali t iEke i druge separacione 
svrhe . 
pi t ivan i  su fiziEko - kemijski u v j e t i  k o j i  spreEavaju 
ili poboljriavaju ekst rakci ju  metala organskim otapalima na osnovu kon- 
cen t rac i j sk ih  djelovanja pr i su tn ih  s o l i  u vodenoj f a z i .  
Razvijene su nove polarografske metode odredivanja s t a b i l -  
n o s t i  metalnih kompleksa u vodenim otopinema. Tako su i s t r a i i v a n i  uv- 
j e t i  s tvaranja  pojedinih ionskih, kompleksnih i he la tn ih  v r s t a  t esk ih  
metala u vodenim otopinama. Bazvij neke nove nikro- i ultrami- 
kroanal i t icke metode za odredivanj malih koliEina i nisk ih  kon- 
cen t r ac i j a  teSkih metala, p r v e n 3 t v ~ ~ ~ ~  uctodama D.C., A.C. i S.W. pola- 
rog ra f i j e ,  kao i spektrofotometri je ,  eks t rakc i je  i mikro t i t rac i je .  
TeiiAte analitiEkog rade. b i l o  je  postavljeno na razradu ~ i s t e m a  k o j i  
dolaze k learne neEistoEe u uranu i t o r i j u .  
pi t ivane su moguEnosti kontinuirane e lektroforetske 
separaci,, Lwuponenata c iklot ronskih  meta 7.a dobivanje radionuklida bez 
nosaFa. Proces separaci je  s a s t o j i  se  od ozraEavanja mete u ciklotronu,  
otapanja ozraEene mete i njezine kontinuirane e lektroforetske separaci- 
je. U t u  svrhu razradene su ove separaci je  na treser-nivou: 
1 )  Na - Ag-A1 za dobivanje ~a~~ i ~1~~ i z  magnezijeve mete. 
2)  Pb-Bi-T1 za dobivanje ~i~~~ i ~l~~~ i z  olovne mete. 
ene su 
e v r lo  
--. 
Za oba navedena procesa i s p i t a n i  s u . u v j e t i  s a  mekaimalni 
kapaci te t  separacije.Uz iep i tane  uvje te  mogude j e  s e p a r i r a t i  c i j e l u  
ciklotronsku metu u roku od l o  s a t i .  
a probl 
Zbog toga Bto su u p i tan ju  smjese visokog akt ivi ta ta ,poje-  
d i n i  elementi uredaja za kontinuiranu elektroforetsku saparaciju nala- 
ze se  jog u izgradnj i  i m o n t a i i ,  a na radtonuklidi  dobiveni su 
samo na treser-nivou. 
m, i j s k a  i s t r a i i v a n j a  s t ruk ture  molekula b i l a  su usmjere- 
na nj nstrukcije hibrida za r az l iE i t e  molekule i komplekee. 
Primjenom principa maksimalnog prekrivanja, upotrebom tabe la rn ih  integra- 
l a  za Slaterove funkcije,  izraEunat je  s-p-d sad r i a j  za  planarne i t e t r a -  
edr i j ske  XY4 strukture.  U toku su i s t r a i i v a n j a  h ib r id i zac i j e  nekih ci- 
kliEkih napregnutih sistema organske kemije. 
I sp i t ivana  j e  k inet ika  homogene radioaktivne izmjene na 
oktaedralnim kompleksima kobalta, u metilnom alkoholu, kao otapalu. Ste- 
reokemija ovih izmjena j e  prabena spektrofotometrijski.  Razradivane su 
metode spektrograf i je  mase za mjerenje izotopnih cfekata '51 i 3 4 ~ ,  t e  
za  anali t iEka odreaivanja elemenatn srednj ih  atomnih te i ina .  Izmjeren j e  
C-N izotopni efekt  p r i  dekompozicije amonijske s o l i .  
Laboratori j  zc, elektronsku mikroskopiju nastavio j e  u god. 
1962. i s t r a i i v a n j a  promjena u l t ras t ruk ture  le ta lno  ozraEenih animalnih 
s tanica  s posebnim obzirom na Golgijeva t j e legca  i mitohondri, . Na Gol- 
gijevim t jelezcima studirane su pojave povecanja rubnih ampula t e  frag- 
mentacije i deformacije c i s t e r n i .  IstraZivanja na mitohondrijima pokaza- 
l a  su vr lo  vel iku mnogolikost u promjename u l t ras t ruk ture  koje se odno- 
se  na deformaciju v a n j s k o ~  oblika, smanjcnje koliEine tubula,  promjene 
volumena mitohondrija i strukturne pronjene u osnovnoj supstanci (matrix).  
Dobiveni r e z u l t a t i  su pr i log  s tud i ju  veze molekularnih komponenata pro- 
toplazme i staniEnih u l t ras t ruk tura  s funkcijom pojedinih organela ozra- 
Eene stanice.  O s i m  toga omogu6uju utvrdivanje stupnja oBte6enja l e t a lno  
ozraEenih s tan ica  odn. tkiva.  
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U Od~esu  se  u  1962.godini r ad i lo  na slijedeEim nauEno-istraii- 
vaEkim zadacima k o j i  predstavl ja ju  nastavak vibegodignjeg rada Odjela 
na podruEju nuklearne anorganske kemije: 
1 )  Priprema, preEi&bavanje, i strukturna i s t r a i i v a n j a  oksida, karbida, 
e i l i c i d a , i  bromida urana i drugih teBkih metala, 2) priprema mono- i 
po l ik r i s t a ln ih  mater i j a la  i i sp i t i van je  njihovih fizizko-kemijskih svoj- 
s tava,  3) rendgenografsko i s t r a i i v a n j e  kompleksnih spojeva urana, t o r i j a  
i c e r i j a ,  4) i s t r a i i v a n j e  kompleksnih spojeva molibdena, volframa, nio- 
b i j a ,  t a n t a l a  i metala r i j e t k i h  zemlja, 5) eks t rakc i ja  t o r i j a ,  c i rkoni ja ,  
urana, t i t a n a  i drugih metala fosfor i l i ranim reagensima i priprema novih 
sredstava za ekst rakci ju .  
U radu sa  uranovim i tori jevim karbidima, s i l i c id ima i bo- 
ridima izraden j e  o r ig ina ln i  postupak s in teze  p r i  visokoj temperaturi 
u uredaju bee posude. Uzorci se  zagri javaju pomobu snopa e lektrona i z  
prs tenaste  katode. Metoda omogubuje s intezu E i s t i h  spojeva i smjesa za 
raz l iku  od uobiEajenih metoda. Treba i s t a b i  uspjeh s in teze  uranovih i 
t o r i j e v i h  s i l i c i d a  i borida i z  njihovih oksida uz prethodnu redukciju s a  
s i l i c i  jem i borom u visokom vakuumu kod 1800-lgooOc. Dobiveni spo j ev i  
i s p i t a n i  su rendgenskom difrakcijom, s ixradena ;le metcbda za n,)i.hovu ke- 
mijsku analizu. Karbidi i s i l i c i d i  urana i t o r i j a  predstavljaju in te re -  
santan mater i j a l  za nuklearna goriva. U oxviru t i h  i s t r a i i v a n j a  posveee- 
na j e  painja  mijeganim okr-;.i.dima urana i t i t a n a .  T a k v i  oksidi  au va in i  za 
izradu gorivih elemenata na baz i  uranovog oksida, j e r  i m  daju  potrebnu 
gustobu s keramiEkim odlikama. U toku j e  i s t raz ivan je  s t rukture  Ul!i206. 
U okvir  ovog zadatka ukljuEena j e  i izrada metode za dobiva- 
n j e  veliEine k r i s t a l a  g r a f i t a  raz l iE i tog  pcr i jekla .  Graf i t  '!a nu1:lcarne 
reaktore mora imati  odredena f iziEka svojstva koja dobrim dijelom ovise 
o ve l iE in i  i o r i j e n t a c i j i  v r lo  s i t n i h  k r i s t a l a ,  od koj ih  je sas tavl jen.  
Metoda se  osniva na i sp i t i van ju  rendgenskih dl f rakcionib maksimuma. Para- 
l e lno  s t i m  is trai ivanjem izvedeni su i eksperimenti uklanjanja neEisto6a 
i z  sirovine za dobivanje nuklearnog g r a f i t a  tako da se  t e  neEisto6e pre t -  
vore u hlapive produkte. 
U vezi  s is trai ivanjem hlapivih neEisto6a u g r a f i t u  i sp i t ana  
su neka svojstva pare metalnih halogenida zbog primjene gasne kramatogra- 
f i j e  u d e t e k c i j i  malib koliEina metalnih halogenida u parana. Izrwden j e  
i uredaj s a  detekci ju  metalnih halogenida u parama na principu apsorpci- 
je  elektrona. Uredaj se  moie u p o t r i j e b i t i  i za analitiEko odredivanje bora. 
U i s t ra i ivan j ima  monokristalnih i po l ik r i s t a ln ih  mater i j a la  
posebna painja  posve t i l a  se  r a s t u  k r i s t a l a  uz odredene defekte u k r i s t a l -  
noj  s t ruk tur i .  Kao objekt i s t r a i i v a n j a  odabrani su monokristali  Seigne- 
t teove s o l i ,  poznatog feroelektricnog mater i ja la ,  a de fek t i  su kemijske 
prirode - male koliEine s t ran ih  iona u k r i s t a l n o j  regetki .  Pokazalo se  da 
su k r i s t a l n a  forma i svojstva k r i s t a l a  pod znatnim uplivom neznatnih ko- 
l iE ina  s t r an ih  iona. 
Tokom protekle godine dovrgena j e  i prva faza  i s p i t l v a n j a  pro- 
tonske vod l j i vos t i  u jednom anorganskom hidrokso-hidratu, t j .  boraksu. Do 
sada j e  ova pojava podrobno studirana samo na ledu, a od fundamentalnog j e  
znaEeda, s obzirom na ragirenost  s t ruk tura  s kontinuiranim vodikovim 
mostovima kojima j e  t a j  efekt  uslovljen. 
Snimanjem spektara proteinske i fluorove magnetske rezonanci- 
j e  nastavljena su i sp i t i van ja  s t rukture  spojeva u sistemu ZrFy.xR20ayHF 
(Y=o) ,  k o j i  su vaZni u separacijskim tehnologkim procesima. Tako j e  
jednoznaEno pokazano, da se  r a d i  o pravim hidratima (mono- i trir) 
lranju 
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cirkonijeva t e t r a f luo r ida ,  Eime su le mnogobrojne ra- 
n i j e  pretpostavke. 
U suradnj rtitutom "Joie an" dokazana j e  na temelju 
fluorove magnetske r e  . j e  tetragonal ormacija oktaedra fluoro- 
v ih  atoma u molekuli Y P 6  ddsutnost slot,,,, &otac i je .  
lpomenutom I n s t i t u t u  j e  krajem progle godine uspjelo repro- 
d u c i r a t i  s in tezu prvog kemijskog spoja jednog plemenitog p l ina  - kseno- 
nova t e t r a f luo r ida  (XeF,+). Tako j e  u ovom Odjelu b i l o  moguhe i z m j e r i t i  
i o b j a v i t i  prva spektra fluorove magnetske rezonancije ovog interesantnog 
spoja. 
Rendgenografska i s t r a i i v a n j a  b i l a  su vr lo  opseina i obuhva6a- 
l a  su s t rukturu fos fa ta ,  kompleksnih t o r i j e v i h  i ce r i j ev ih  n i t r a t a  t e  
rad na program: rendgenskih d ~ o n i h  podataka za  elektronsku ra-  
Eunsku maginu. t r a i i v a n j a  p r  Ljaju nastavak r a n i j i h  radova na 
odredivanju  ti,,,,,^ onih komplek,, ,,,-cih metala k o j i  nas ta ju  prilikom 
eks t rakc i je  i z  otopina. Ekstraktivna sredstva su  Eesto d e r i v a t i  fosforne 
k i se l ine ,  a metali  u otopini  Eesto su kao n i t r a t i ,  pa j e  motiv ovim i s t r a -  
kivanjima sadrian u p i tan ju  ure  fosfato- i n i t r a to -  kompleksa urana 
i t o r i j a .  Pokazalo se,  kao : e za t o r i j e v  acet i lacetonat ,  da s u  i u 
sluEaju n a t r i j e v a  tor i jevog AV,A,ta, t o r i j e v i  atomi koordinirani  s a  osam 
kisikovih atoma i z  fosfatnog iona u kvadratnoj antiprizmi. U sluEaju kom- 
pleksnih n i t r a t a  t o r i j a  i cer i ja ,k r i s ta lografska  i rendgenografska i s t r a -  
Zivanja pokazala su postojanje izomorfnih grupa kompleksnih t o r i j e v i h  i 
ce r i j ev ih  n i t r a t a  s dvovalentnim metalima. 
Takoder s e  p r i s tup i lo  radu na programiranju trodimenzionalne 
Fourierove s in teze  za raEunsku maginu IBM 604,kojom raspolaie  tvornica 
"Rade KonEarn. 
Na podruEju kompleksnih spojeva metala r a d i l o  s e  naroEito na 
niobiju,  t an t a lu  i molibdenu. Niobij i t a n t a l  u z e t i  su u peterovalentnom 
stanju.  S i n t e t i z i r a n i  su i i s p i t a n i  n j ihovi  oksodikloracetilacetonati 
kemi j skim, spel m i magnetskim metodama. I s t o  tako i s p i t a n i  su a l -  
koksidni derivc s tav l jena  su i s t r a i i v a n j a  molibdenovih i volframovih 
dioksoaceti lacetonata i njihovih der ivata ,  a naroEita pa in ja  posve6ena j e  
odredlvanju prirode veze acet i lacetona na metal, j e r  s v i  dosadagnji eks- 
perimentalni podaci pokazuju da se  t a  veza raz l iku je  od dosada poznate 
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Odjel ,,,,u,,,u ,dvi s e  i,,,,.,..,,- ~ j e l o v a n j a  i o n i z a c i j  skog 
zraEenja na i i v o t i n j :  anizam. 
Prva skupini n ika  pokazala je da  logni  ant igtakor-  
s k i  sp lenoc i t a rn i  antlserum,ubrizgan Eitakorima rlanvrl zraEenja, ne omogu- 
Euje u s p j e z n i j i  pr i jem tud ih  s t an ica ,  nego j e  adoptivni  imunitet  u tom 
sluEaju s l a b i  j i .  Taj antiserum, ubrizgan b i l o  p r i  je  ili nakon zradenja , 
pove6ava o s j e t l j i v o s i  i n j a  prema l e  zraEer 1 e 
doze antiserums ubri :  an dva o l jno  v na 
v i s i nu  t i t r a  a n t i t i j t ~ ~ .  
Smrtonosni uEinak suspenzije  homolognih sp l enoc i t a , i n j i c i r ane  
suble ta lno ozraEenim miHevima, spri jeEen je prethodnom senzibi l izac i jom 
primaoca s a  an Eeg dai . jni  e f e k t  tud 
s p r i j e E i l i  su om stin .a budu6eg p r i  
Druga ,,A-dnika ;, ,,,,,-,, -a kol iEina   sex^^^^,,., , 
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mozgu r a s t e  s a  dozom zrasenja, a osobito u adrenalektsniranim i i v o t i -  
njama. Ako se  inh ib i ra  dekarboksilaza serotonina, onda tog  pcrasta  na- 
kon zraEenja nema. KoliEina gl i t a  serotonina r a s t e  u uri- 
nu, izluEenom u toku 24 s a t a  1: .. Porast j e  s ignif ikantan 
poEam od 200 r 1 r a s t e  s a  dozom zracenja. 
KoliEina P supstancije u cr i jevu i mozgu Htakora opada pr- 
v ih  48 sati nakon zraEenja na oko 25-50% od normalnih vr i jednost i .  
TreEa skupina sura je pokazala da doze od 500 i 600 r 
ometaju uspje&no primanje autc a koie. Uspjegno presadivanje mogu- 
be j e  jedino t r i  dana nakon manje, odnosno osam dana nakon ve6e doze 
zraEenja. Kalemi, presadeni u kra6em roku, pokazuju nekrotiEne promje- 
ne koje katkad uniSte ve6i d io  kalema. OzraEivanjem ienki  Htakora raz- 
l i E i t i m  dozama x zraka za vrijeme grav id i te ta ,  i kasnijim presadivanjem 
koHe s majki na potomke, v id je lo  se da potomci krade ili d u l j e  t o l e r i -  
r a j u  koiu majke, t o l e ran tn i  mugki potomci imaju u sebi  re la t ivno  ve l ik  
postotak Henskih stanica.  
Stakori  s a  jstrenim karcinomom o tporn i j i  su prema indusiranom 
encefalomi 3u. lnducirani  benzp i r en~k i  tumor' e r ,  gotovo pot- 
puno, spre razvoj alergiEkog encefalomijelil 
AYm.A~ sposobnosti inerspecijske oplodnje i antigene srod- 
nos t i  dotiEnog q a morskog je i inca  pronadena j e  di rektna korela- 
c i j a .  
Uvedene su i primjenjuju se  met tekci  j e  kromozoma po- 
mobu idiograma i metoda rada s a  fluorescentu,, - t i t i j e l ima.  Ove metode 
imaju i5iroku primjenu u izuEavanju radiob5.oloHki.h problems. 
Fetvr ta  skupina suradnika pokazala j e  da Bra s 500 r 
~ t j e E e  na sintezu proteina jezgre nomnalne j e t r e ,  dok s in teza  
usporava nakon zraEenja i i v o t i n j a  E i j a  su j e t r a  u r a c i j i .  Sinteza 
proteina jezgre j e t a r a  u regeneraci j i  o s j e t l j i v a  , raEeoje same 
u toku prva 24 s a t a  nakon hepatektomije. 
LABORATORIJ ODJELA U ROVINJU 
1. takou 
Lisa. 
I po smjestaju i po namjeni Laboratori j  u Rovinju predstav- 
l j a  poseban d io  Odjela k o j i  j e  smjezten u zgradi BioloHkog i n s t i t u t a .  
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Svrha labora tor i j a  j e s t  is< Lnka kontaminaci j e  mora ,s 
radioaktivnim izotopima na Lzme. 
Laboratori j  j e  UVPu Y I V Y d l e  godine nuhim pregradnjama 
i opremom adaptir& za odgovaraju6i ana l i t iEki  i eksperimentalni rad 
k o j i  j e  i zapoEeo. + ' .  
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE PRODUKTE 
6ef l abora tor i j a :  d r  V. gkari6 
Suradnici: d r  B. Gagpert, nik 
d r  B. Skari6, nauEni YYL..UYik 
d ip l .  kem. V. Turjak-ZebiE, a s i s t en t  
Djelatnost ovog l abo ra to r i j a  kre6e s e  u.dva pravca i to :  
1. Iap i tu j e  se  t 'okaikologija i sekvest raci ja  ldetala i z  f i z io logkih  
sistema. Vrge s e  de t a l j na  f i z ika lna  i sp i t i van ja  organskih l igana ta  
( indazolon : s i ln ih  k i se l ina  i a l i c i k l i  ninokiselina) he- 
l a t n i h  kisl Posebna painja  posvehuje s l ivan ju konstanata 
s t a b i l i t e t a  metal lon i  
karboksilnih kise od 
sekvest r i ranja  mbtala i z  f i z io logkih  sistem,. 
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kiseslna.  openbrl protexns~lrr  rezonancsja, uz o s t a l a  suvremena 
pomagala, o tkr ivaju  supt i lne  promjene u gradnji ,  kemiji a konzekven- 
tno i funkcijama nukleinskih k i se l ina .  Dis t r ibuc i ja  elektrona kpd 
pirimidina i purl tautomernih forma, posebno s e  
i s p i t u j u  zbog n j i  razliEitirn vitalnim reakcijama. 
Poznavaju6i izvanre?ur~u u a j e r ; s j l v u  prirodu hidroderivata pir imidina,  
purina kao i odgovaraju6ih nukleozida i nukleo%'ida t r eba  i s p i t a t i  
posebno dvostruki vez (u p o z f c i j i  5.61, slabe taEke u gradi  nublein- 
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Od j e l  r a d i o b i o l o g i  j e  nas t av io  r a i i v a n J a  na prohlemu 
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znatne degradac i j e  dezoksir ibonukleinske k i s e l i n e  ( D N A )  u  b a k t e r i j e .  
P o s t i g n u t i  r e z u l t a t i  su pokazal i  d a  se  degrndac i j s  DNA moie sp r i j eE j . t i  
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t i m  vremenskim in te rva l im:  ja p r e i i v l j e n ;  Cenih animal- 
n i h  s t a n i c n  pos t ignu ta  j e  dodavanjem izologne visokopolimerne DNA nakon 
zraEeo to za oko 477 su na zrazene n e t r e t i r a n e  s t a n i c e .  
I s t o n  je prn6ena i : r a c i j a  markiranih prekurzora u  ozraEene 
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deno j e  d a  s e  vremenski odn : r faze  m i -  
j e n j a j u  u s l i j e d  zraEenja .  
IzuEavano j e  d j e l o v a n j e  z r azen ja  insku  k i s e l i n u  
izo lac i jom ribozoma i z  ozraEenih b a k t e r i  s e  da. neposrecj r ~ o  
nakon 2racenja . i  u  kraEem razcloblju metabolizma b a l ~ t e r i j a  i z a  zraEer!,ja, 
ne d o l a z i  do i z r a z i t i h  promjenn u ovim p 
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za  spojeva  s r a & i ~ a l . ~ ~ . . . , ~ ,  uglj ikom jedna j e  od a k t i v n o s t i  
0 rebe po l jop r iv rede  : i c i d  "Simazin", 
m u oba e t i l m i n s k a  1 metabolizma 14C- 
S I _ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ t e t i z i r a n i  su uz t a j  w l r l   us 7 - n l a r o ~ s i  i n d o l i l o c t e n a  
k i s e l i n a  i 5-h idroks i  i n d o l i l a c e t o n i t r i l  s 14c na  w -C atomu u polo- 
i a j u  3 i ndo l ske  j ezg re ,  dok su L- i D- a - i /;, -met ionini  metil-14C 
p r i p r a v l j e n i  zbog s t u d i j a  t r a n s m e t i l a c i j e .  U svrhu prouEavanja r eakc io -  
n i h  mehanizama s i n t e t i z i r a n  j e  n i z  mark i ran ih  a -  i P -ureido e s t e r a .  
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Wetabolizam se ro ton ina  s t u d i r a n  j e  1 o jeva  
i n  v ivo  i i n  v i t r o .  i l a z r a d e n ~  .ie metoda seoarac lae  ran~aa<r.~:!-ri;;i ne ta-  
b o l i t a  s e r o t  i z  u r in  
ce lu lozn ih  k l ehnik  
nepoznat i  me tabo l i t  s e ro ton ina  5-hidroksitriptofol-0-glukuronid. S t i m  
u  v e z i  naEinjeni  su 5-hidroksi i 5-metoksi- . tr iptofo 
Radi prouEavanda t r ansmet i l ac ion ih  nrocesa u ul;~anu, vcdenim 
kulturama davani  si na 
izol i ranom nikot i i  iikci j e  
po jed in ih  izomera. Ustanovljeno kod duhaga p o s t o j i  v i soka  
s t e r e o s p e c i f i 6 n o s t  t e  r e a k c i j e ,  - a ral  za  O- 
m e t i l i r a n j e .  Ljerenjem opti6kog a x t . ~ v ~ ~ , s ~ a  i e t i l i r a n i h  p - u l e ~ ~ o n r n  
s u l f  oksida us tanovl jeno  j e ,  da  t i  spojevi  ne n a s t a j u  enzimatski  s t e r e o -  
spec i f izn im putem. 
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h f  Odje ls :  p ro f .  d r  I.!. Pros tenik ,  van j sk i  suradnik 
(do k r a j a  oktobra 1.962.) 
v.d. Befa: d r  i n ? .  B. Majhofer, naurn i  suradnik 
(od novembrn 1962.) 
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Odjel  prouEava e f e k t e  r a d i j a c i j a  na metabolizam cerebroz ida ,  
gangl ioz ida ,  globozida i hematozida u i i v o t i n j s k i n  tkivima i t j e l e s n i m  
teku6inama. Ova oroblematika u uslcoj j e  v e z i  s kemijom s f i n g o l i p i d a ,  
6ime s e  Odje od svoga osnutka, samo i h  godina 
r a d i l o  na i z  i, odredivanju k o n s t i t u c i j ,  nekih  b io lo -  
Bki v a i n i h  spojeva, a  ove s e  godine zapoEe11 1Jima i n  vivo. 3 s ist 
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Na jp r i j e  j e  b i l o  potrebno i z r a d i t i  dovoljno prec izne  ana l i t iEke  metode 
za odredivanje navedenih spojeva. U t u  s u  svrhu uhodane metode za kvan- 
t i t a t i v n o  r a z d j e l  j i v a n  k c i j a  i z  j e t a r a  gtakora pomoCu kro- 
matograf i je  na stupcu tim j e  izradena metoda z a  odrebiva- 
nJ1 minske k i s e l i n e  u p~ 1 kao standard i z o l i r a -  
na raminska k i s e l i n a  i z i mjerenja na ozraEe- 
nim 1 kontrolnim i i v o t i n j a a a ,  a l l  zbog premalog b r o j a  pokusa jog n i j e  
b i l o  mogube z a k l j u E i t i  kako I 3 spome .posnha- 
r i d e .  
O e i m  navedenog, zavrgat neki  radovi  i z  p r i j a 6 n j i h  godina: 
s i n t e t i ~ l ~ a m  j e  CZo-sf ingozir  baza i z  mozga goveda i kon ja ) ,  
a n a l i z i r a n i  su neki  produkt i  v - r a d i o l i z e  skvalena i pr i redene  model- 
ne sups tanc i j e ,  a nastavl jenc anjo stereokeulije dugolanEa- 
n i h  po l io la .  
U sklopu Odjela djelovao j e  i Serv i s  za  mikroanalizu k o j i  j e  
i z r a d i o  za potrebe biokemijskih o d j e l a  567 a n a l i z a  u g l j i k a  i vodika i 
321 anal izu  dugika. 
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Odjel  j e  r a d i o  n a  i s  m j u  organskih spojeva pogodnih z a  
s t v a r a n j e  h e l a t a  s tezkim kov~nama.kao s reds tava  za radioloBku dekon- 
taminaci j .m u v e z i  p r i p  ;ak 4-pirona. 4 -p i r i -  
dona i n j ihov ih  t i o d e r i v a t a ,  , . . .uLA, , ,A.x . ,  ,, , ap i t ivan ja  pokazala,  d a  
g a  r eda  v r l o  d o b r i  h e l a t n i  agensi.  ZapoEet j e  r a d  
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Odjel  s t u d i r a  s t r u k t u r u  karboni jev ih  iona  i reakcione 
mehanizme pomoeu hidrogenskih izo topnih  e f e k a t a ,  t e  i s p i t u j e  penet ra-  
c i j e  energe tsk ih  b a r i j e r a  deuter i jem i t r i c i j e m .  U svrhu odredivanja  
b r z i n e  s o l v o l i z e  i mjerenja  i z o t o ~ n i h  e f e k a t a  s i n t a t i z i r a n i  su  l -met i l -  
d3- i 2.2-dimetil-d6-ciklo 2 l i .  Ha r eme  E i s t i h  deu- 
t e r i r a n i h  s u p s t i t u i r a n i h  a  sp i tana  ;uEnost odvajanja  
plinskom kromatografijom neaktivnog 1.1-dimetil- od izomernog 3.7-dime- 
t i l a l i l  k l o r i d a .  Nljerene su kons tante  b r z i n e  r e a k c i j a  za  e t a n o l i z u ,  
a c e t o l i z u  i popratno unutraknje pregradivanje  c i k l o p r o p i l m e t i l  benzen- 
s u l f o n a t a  kod r a z l i E i t i h  temperat izraEunate  slobo4ne e n e r g i j e  i 
e n t r o p i j e  a k t i v a c i j e .  I s p i t a n a  j e  ~ b a  t r i c i j a  u  4-oktenu i zakl ju-  
Eeno j e ,  da k a t a l i t i E k a  h i d r i r a n j a  n l s u  pogodna za  spec i f iEno markira- 
n j e  izotopima vodika. Radi mogubnosti sekundarnog k ine t idkog izotopnog 
e f e k t a  kod r e a k c i j a  karbanionskoe; t i p a  p r i r e d e n i  su  d i e t i l  metilmalonat 
i m e t i l - d e u t e r i r a n i  analog, a  p r e o s t a l i  l c i s e l i  vodik zamijenjen j e  tri- 
cijem. BuduEi d a  j e  u  oba s luEaja  b r z i n a  izmjene t r i c i j  za  p r o t i j  i s t a ,  
zakljuEeno j e ,  d a  v i c i n a l n i  d e u t e r i j  ne u t jeEe  na b rz inu  r e a k c i j e  k i se -  
l o g  t r i c i j a .  
Posebnim ugovorom s tvornicom " P l i v a '  u  Zagrebu dovrzeno j e  
i s p i t i v a n j e  mikrobioloBke proizvodnje P-karo tena  i razvojnog c i k l u s a  
Streptomyces rimosus. Deta l jno  su i s p i t a n i  opt imaln i  u u j e t i  fermentaci-  
j e  i u ob l iku  e l a b o r a t a  predani  t v o r n i c i  na p o l u i n d u s t r i j s k a  i s t r a i i v a n j a  
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gef Sluibe zaHtite od zraEenja: i n i .  D. SrdoE, v i g i  s truEni suradnik 
Suradnici: doc. d r  P. Ber i t id ,  vanjski  suradnik 
d r  5 .  Deanovi6, viEri struEni suradnik 
ini. R. 1156, (JNA) 
dipl .  f i z .  A. SliepEevi6, vanjski  suradnik 
d ip l .  f i z .  N. StipEi6, a s i s t e n t  
? za po 
energi  
. . 
Sluiba zag t i t e  r azv i j a l a  j e  dvojaku d je la tnos t :  v r g i l a  j e  
sedovnu rut insku kontrolu osoblja i radnih mjesta, izvrgnutih ion iz i ra ju-  
6em zraEenju i razv i j a l a  intenzivan nauEno - i s t r a i i vaEk i  rad,  k o j i  j e  
vezan us praktiEku primjenu na pol ju  zag t i t e  od ioniz i ra ju6eg zraEenja. 
Na podruEju rut inske kontrole t e i i l o  s e  ka usavrgavanju 
standardnih metoda dozimetri je ,  a posebno dozimetri je  neutrona. Po- 
red toga uvedene su poboljgane metode kontrole radnih ispit ivanjem 
kontaminacije radnih povri ina i atmosfere. RijeEren j e  privremeni smjegtaj 
otpadnih radioaktivnih mater i j a la  do izgradnje posebnog spremigta. Izra-  
Uen j e  "PriruEnik SluBbe zaRti te" u kojem su na pregledan naEin izneeeni 
p r inc ip i  zagtii  raEenjr 
- i s t ~  k i  rad bio  j e  usmjeren na r jegavanje 
problematike inatnuaentacijc aagti te  i na fundamentalne proble- 
me de tekc i je  zraEenja niske ieni su radovi na podruEju dozime- 
t r i j e  i rjegavana problematilca mJerenJa Kontaminacije zraka, vode i namir- 
nica. Tokom radova na ovom 1 Ljeni s l reda j i  : 
- GM - brojai ;ivnost itikoincidentnim 
gtitom. 
- aparat  za dobivanje uzoraka i z  teku6ina, 
- aparat  za mjerenje akt ivnost i  aeroeola is zraka. 
u razvj 
ske aki 
u ovi 1 
i s a  cu 
i rad c 
P (F,. < 
brzih  
mjesta 
Da l jn j i  ietrakivaEk ,dvijao se  na j u  mjeraEa 
za v r l o  visoke i n t e n z i t e t e  zsaEenj ... JU post ignut i  . - ,~n i  r e z u l t a t i  
primjenom tsv .  halogenih bsojaEa za mjerenje radijacionog p o l j a  in tenzi-  
t e t a  looo r/h. 
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uEesnik, 1 r e  
Z. Jankovid : 
Some Remarks on m e  Tensor Calculus. 
--- -~goslavc---- , poljsL- --,ozlj rablobio: 
Herceg-Novi, 1. IX - 7, --- 
Odjel biologi je  
11 ui(esnika, 9 referal  :a: 
Ltale: 
". 
N. Allegre t t i ,  B. Vi 
Accelerated Skin Homograrc nejecrxon i n  Rat Be 
Simult .y Graf bed and Inject  
the  S ~ I   ally I r r a d i a t  
inn 
aneousl 
me Leth
rani$. U 
ed Rat. 
M. Bor ,--, .'. StankoviO: 
The Prevention of t he  " K i l  
Spleenocytes on Sublethall  
l ing"  E 
y Irrad 
Effect I 
l i a ted  I 
2. Deanovi6 : 
The Effect of X-Irradiation on the  Exert 
5-IIydroxyindoleacetic Acid i n  Experimen' 
B. Palaih,  2. 
The Ef 
Brains 
Supek 
~f X- I r :  
:a and I 
- -- , 
, M. Randib: 
cadiat i  
Nice. 
;he Con' 
. . . 
Ln the  f e c t s  c 
of Rat 
- ".. 
t en t  o f  5-HT ! 
V. 8 i l 0 b r C 1 C I  
The Rate of t 
Rats. 
Ikeg, N. Al legret t l :  
nd Autotransplantates i n  X- 
S. Keg 
iomo- u 
" 
nted 
V. StankoviE, S. Vlahovib: 
O n  the  Immune Response of l ia ted : Rats an 
Z. Suuek, 2. Lovagen: 
f e c t  of X-Rad: 
a t s .  
i a t i on  on the  
N. Bestan, M. SlijepEevib: 
The Synthesis of Proteins in the Regenerating Liver. 
B. Vitale, N. Allegretti: 
Influence of X-Irradiation on the Appearance of Experimental 
Allergic Encephalomyelitis in Rats. 
Odjel radiobiologije: 
5 uEesnika, 6 referata: 
B. Brdar, M. Drakulib: 
Incorporation of Radioactive Praecursor in Deoxyribonucleic 
Acid and Protein of Animal Cells in Culture Following High 
Doses of X-Irradiation. 
E. Xos, Y. Drakulib: 
Mechanism of Deoxyribonucleic Acl 
Coli B Following X- and y-Irradj 
id Degr 
iation. 
adation in ~scherichia 
B. Miletib, 2. Kuhan, S. Stavrib, 3. Novak: 
Metabolism of Nucleic Acids in X-Irradiated Bacteria. 
D. Petrovi6, B. MiletiE, Lj. Zajec: 
Restauration of X-Irradiated Animal Cells by Highly- 
Polimerized Isologous DNA. 
9. firnit, B. luIileti6: 
Photorestauration In E.Col 
V. Zgaga, B. Miletib: 
Kinetics of the Transfer of Inductive Effects of 6 Azauracil 
(P2?ophWs into Phagus) by Conjugation. 
11. I)j internacionalni simposij o korpuskularnoj fotografiji, 
Munchen, 3.IX - 8.IX 1962. 
2 uEesnika, 1 referat: 
M. Paib, V. Paib: 
Discrimination of Protons and a Particles by Means of 
Ilford K Nuclear Emulsions. 
12. ~impozij o direktnim interakcijama 1 
Padova, 3.IX - 8.IX 1962. 
arnim reakci j ama, 
12 uEesnika, 7 referata: 
B. Antolkovitr 
Protons from 3 2 ~  Bombarded by 14.6 MeV Neutrons. 
M. Cerineo, K. Ilakovac, I. Slaus, P. Toma5 
Capture of Past  Neutrons by Protons and Deu terons  . 
M. Cerineo, L.G. Kuo, K. Ilakovac, M. Petravi6, I. Slaus, 
P. lomab, V. Valkovib: 
Deuteron and Tri ton Spectra from I3l0+n Reaction a t  14.4 MeV. 
N. Cindro, B. Eman, P. Strohal ,  J. Olkowsky: 
Reaction Mechanism from the Interact ion of Medium Energy 
Nucleons with Nuclei. 
K. Ilakovac, L.G. Kuo, M. Pe t rav i t  I. glaus,  P6 Toejab: 
Prgton Spegtra from the  Reaction ~ ( n , ~ )  2n a t  0, 10 , 20 , 
30 and 45 a t  14.4 MeV. 
K Ilakova I. glaus,  P. Tomab: 
V~l(n,d)Tl5 '  Reaction a t  14.4 MeV. 
D. Winterhalter: 
Aneular Dis t r ibut ion of 2.76 MeV Neutrons Scattered from 
1 IV jugoslaveneki sim o z i j  o ETAN-u u pomoretvu, 
Zadar, 6 . I X  - 8 . I X  1862. 
1 uEesnik - promatraE 
T. Rabuzin 
14. X X I I  In te rna t iona l  vul16A-8e of Physiology, 
Leyden, lo.IX - 17.IX 1962. 
2 uEesnika, 1 re fe ra t :  
S. KeEkeb, N. Al legre t t i :  
The Relation of Cross-Fert i l izat ion t o  Sex Specific Antigen 
i n  Sea-Urchin Gametes. 
15. I V  aimpozij za  oceanografiju i I tvo FNRJ, 
S p l i t ,  16.X - 17.X 1962. 
2 uEesnika - promatraEa 
N. A l l eg re t t i ,  S. KeEkeH 
~Eesnika, 8 r e fe ra t a :  
. Pre l  
Gkstrak 
ec: 
c ioni  E 
A - .  
iistemi visoko atnog i 
r;. Prelcc;; 
Spektar energi ja  iona i z  vi ekventnog izvora iona. 
D. SrdoE: 
Problemi stabilnostj .  napona Korona-stabilizatora. 
Z. sternberg:  
I sp i t i van je  katodnih f e n o m e ~ ~  clektriEkom izboju. 
Z. Sternberg: 
0 di rek tno j  konverzij i  energi je  sr 
plamenu. 
2. Eternberg: 
0 izmjeni nabc ebu deuterona i he l i j ev ih  atoma. 
2. S t e r  
Prikaz 
nberg : 
novi j ee : razvoja metc ~ d a  i s p  it ivanja  plazme. 
2. &ternberg: 
Spektro skopskc 
plazme. 
ivanje sas tav a visok 
17. V I I  jugoslavenska konferencija o elektroni  jama, automatizaci j i  i nuklearnoj t ehn ic i ,  
Novi Sad, 8.XI - lo.XI 1962. 
lekomunikaci- 
7 uEesnika, 7 re fe ra ta :  
H. Babi6 : 
Generator pravokutnog napona k ra t  oras ta .  
I. BrEi6: 
Dekadsko brojenje  na principu "uk 
t ranzis tor ima u podruEju l o  Il",c/s. 
na" s 
M. Konrad: 
Odredivanje kutnih gregaka polarno koordinatnih osci lo-  
skopa i z  rad ia ln ih  odstupanj a. 
M. Konrad, B. SouEek: 
Sistem za i sp i t i van je  magnc kc i  j skc ? memor i j e  pi: 
R. Mutabiija: 
Amplitudna i frekventna modulacija o sc i l a to ra  aktivnim 
nelinearnim elementom. 
G. Smiljanib : 
)obivanje i s t a b i l i z a c i j a  jednosmjernog A Z . . ~ Y U ~  
,erioda vobenja t ranz is to ra .  upravl 
5 .  Turk: 
Analiza valnih obl ika  l inearn ih  sistema tredeg i Eetvrtog 
reda. 
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1. G. ALAGA: 
Beta Decay, 
Proceedinns or sne msernaslonal Schc 101 of I 
;o June, Ferm 
P. 1 
2. K. ILAKOVAC, L.G. W O ,  L I. PETR. 
the n-: 
AVIC, I 
n Scatt 
1. SLAUS: 
;ering Lenght An Attempt to Determine 
Reaction D(~.D) 2n. 
Proceedings 
Manchester 
from tl 
. Jubilee 
1962, I 
, - 
nations 
- - - 5 .  K ILAKOVAC, L.G. 1. PETRAVIC, I. SLAUS, P. TO&$ - -W O ,  L
Distril: Deuteron Angular mtions from the Reaction v"(n,d 
at 14.4 XeV. 
Proceedings of thu nubnerford Jubilee International Oonfer~u~c, 
Manchester 2.IX - 12.IX 1961; 1962, F 
on Spectra from the Reaction D(n,p) 2n at 14.4 MeV. 
eedings of the Rutherford Jubilee International Conf~ 
manchester 2.IX - 12.IX 1961; 1962. D. 155 
5. P. STROHAL, N. CII 
. - .  
NDRO, E 
. - 
Interaction of 14 MeV Neutrons with Nuclei. 
Proceedings of the Rutherford Jubilee Inter] 
Manchester 2.IX - 12.IX 19611 1962, p..571 
6. 2, BTERNBERG, P. TO MA^: 
Excitation npact o 
and Deuterc 
Proceedings Fifth International Conference on Ionization 
Phenomena in Gases, Munich 1961; 1962, p. 
Helium Induce f Protc ses in 
- 
7. D. TADIC: 
Pseudoscalar Interaction in the Beta Decay of Pr 14 
Proceedings of the International School of Physics 
Fermi": Nuclear Spectroscopy, XV Corso June-July 1 
1962, p. 24- 
8. M. VARICAK: 
The Use of Semiconductors in High Vac 
1961 Transactions of the Eighth Natio 
1962, pp. 483 - 489 
uum. 
nal Vac mposiur 
BLAST I 
1. H. BABI 
PogreEk m j eraEu f azno 
Zbornik lauvva U U A G U ~  1961: Zagre 
ra s d i  
2 ,  str. 
rektnin 
78 
:e mjert 
-.,ar... 
2 .  H. BABI 
Odriavanje l lnearnos t l  pojacala unipolarnln lm, - 
Zbornik mater i j a la  V I  jugoslavenske konferencije o el 
telekomunikacijama, automatieacij i  i nuklearnoj tehnl 
Sarajevo 9-1l.novembra 1961: Beograd 1962, s t r .  3 
Lektron 
i c i ,  
i c i .  
. KONR 
Integrator1 istosmjernln s t r u j a  s xonaenzatorom. 
Zbornik radova Jurema 1961: Zaareb 196; 145 
4. M. KONRAD: 
Pobol.iganSe svo.istava cikliEkih in tenra tora  komvenzaciSorn 
- - 
p e ~ a k a .  -
- 
Zbornik mater i ja la  VI jugoslavenske konferencije o e l ek t ron ic i ,  
telekomunikacirlama. automatizaci:li i nuklearnori tehnici .  
mbra 1' ograd : 
iE. KONR 
lde - 
. Belnr 
Pulse-Amplitude Mult ip l iers  Using Logarithmic Ampliti 
Po - Time Conversion. 
Proceedings of the Conference on Nuclear Electronics,  -"- 
15 - 2o.Ivlay 1961; 1962. v. ',-r 
6. B. LESX 
;alvanometarsko pojaEalo kao elektromehani6ki modulatn- n - 4  
njerenju malih istosmjernih napon 
6bornik radova Jurema 1961: Zagre 102 
Korigte 
l i z a c i  j 
Zbornik 
ef  ekat; 3 kod m i stab 
b 1'962, str. 
8. R. MUTAovruni 
K r i t e r i j i  za taEno mjerenjc t s k i h  1 mo- 
magnetske rezonancije. 
Zbornik mater i j a la  V I  jugoslavenske konferencije o e lek t ron ic i ,  
telekomunikacijama, automatizacij i  i nuklearnoj tehn! . - s a  j evo 
9 - 11. novembra 19611 Beograd 1962, str. 47 
s magne etodom 
ren je  reverz ib i ln ih  . . p e t l j i  h i s te reze  metodom nuklearno 
netske rezona 
rn ik  radova J 
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urema I 
Dig 
Zbo agreb str. 71 
12. v. xauL5n.A: 
ElT kao generato 
Zbornik rnaterija 3ne funkci j e . jugoslavenske k o n f e r s u ~ s ~ u  o urdkur-uurui, 
a c i j i  1 
; Beogl: 
ekomuni 
ajevo I 
- .----. 
ma, aui 
novemb~ 
arnoj t 
2, str. 
13. V. 
New 
Pro 
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kiBU&KA : 
Counting Ci rcu i t s  v 
ceedings of the  Conl V I A  LY UI 
grade 15 - 2o.May ~ C / U A ~  1762, p. 
lectrox 
un tne  ~letermlnation or xanaom bvenr, - Kate aasea on Gaunter 
Live-Time Measurements. 
~-~ 
lec t ror  Proceedings of t he  Conference 
15 - 20. May 1961; 1962, p. 36 
elgrade 
ISOHO : 
nnin  i Automatsko zbraj-,- - odbijanje spektara*zapisanih u f e r i t n o j  
memoriji analizatora.  
Zbornik mater i ja la  V I  jugosla enc i je  o e lek 1, 
telekomunikacijama, automatiz L riunrearno j t ehnici  
@--ajevo 9 - 1l.novembra 19619 ~ ~ ~ ~ r a d  1962, str, " 
veneke 
a c i j i  
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konf e r  
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w e r e m e  Drzin vremensicih pojava pomocu osc110sKopa. 
ldova J - - -  1961; Z . .-*,. str. 88 
L , .  U .  ruru.. 
Valni o b l i c i  vodlj ive faze bis tabi lnog multivibratora. 
Zbornik mater i j a la  V I  jugoslavenske konferencije o e lek 1, 
telekomunikacijama. nutomatizaciji  i nuklearnoj tehnici .  
:a 1961: B e 0 ~ l  - ---2. stra -- Sar ajevo ! 
BIOKB 
- M. HBNDI~. 2. SUPM, Z. LOV&ENI 
The Influence :al-Body X-Irrndiation on the 
5-Hydroxytryp Content of the Brain i n  Normal Re 
Proceedings o~ = oyvlposium held a t  Vienna 5 - 9 June IYOL; 
Effects of  10 1962. 
P. 263 
Radiat: ion on the Nel 
NJE S N PRIVRE 
OBL. AST FIZ 
VeEi b ro j  suradnika svih od je la  uEestvuje u odriavanju 
nastave I, I1 i I11 stupnja na Prirodoslovno-matemati5kom, Elektro- 
tehniEkom, Te: udarskom fakul te tu .  Nekoliko a s i s  
s a  f aku l t e t a  3 magistarske radnje u In s t i t u tu .  
;,A ,,Ja s ins t i tu t ima  i industriiflm. 
a ) 'Od je l  nuklearne f i z i k e  I i I1 
Suradnja s Institutom za nukle suke "B ' kod pr :  
preme poluvodiEkih dete! ktora. 
predava 
1 m-7 T T n  
Suradnja sa  stranim nauEnim ustai 
vama izmjenom posje ta ,  ] lnjima i uEegEem u radu u stranim 
nauEnim ustanovama (Sac:,, , ,.liverzi*-+ -2 Sirminghamu, u Seatt;,, 
i t d . )  
b) Odjel atomske i mo srne f i z i k e  
Suradnja s Institutom za lake metale, vrgenje servisnih  anal iza  
i radova za poduzeEa: "'ieljpoh" - Zagreb, "Krka" - Novo Mesto, 
"Vlado Bagat" - Zadar, "Tvornica ZeljezniEkih vozila" - Zagreb. 
3 )  Odjel f i z i k e  Evrstog s t an j a  
Suradnja s Inst i tutom "Boris KidriEn u vezi  ozraEavanja g r a f i t a  
u reaktoru 
--LAST ELEKTRONIKE 
a s ElektrotehniEki~ 
Ceodetskim i Filozofskim fakultetom SveuEiliZt 
Suradnja s Inst i tutom za elektron 
Zagrebu na razvoju elektroniEkih urebaje-  
tzrada ;kih r a  
fakul te  
n, Arhi raaevinsko - 
i z a c i j u  u 
iEkog 
a u Zag 
iku i 8 
grebu. 
mtomat 
a Eleki diplom: dova sl 
t a .  
OBLAST 
nije 
-
skih r a  dova n: i zadac i j a  st1 
nata  Tehnologkog fakul te ta  u Zagr 
Priprava spojeva ,ozne radioizotopom,za Kliniku 38 
Rebru ( D r  gimonovi6) u Zagrebu. 
Suradnja s Institutom vor l s  KidriE" u VinEi na razradi  
problema proizvodnje radioaktivnog kobalta za jake : ia 
u njihovu realctoru, kao i problema ka l ibrac i je ,  tr&lakVI YV.itaie 
proizvedenih izvori 
~uradn j r iovih 
Lzvore 
,.,em*.+ 
oblemin 
- - >.. L 
mera i 
7- -*: 2 
l e  po l i  
-.. . 
proizv 
L..A -- n 
odnje I 
.. --- -,-. 
? (OKI) 
aarlr? i 
i nukle kemi jske industr i jc u Zag1 
ins t i tu t ima u Beogr--, , L j u b l j ~  
Jugovin 
Sur adn j I la serv lzvoru gama 
Prehrambenim odsjel. I@; faku Prof. Rogina) 
vrednim fakultetom \yrur.. r o v b o T ) ,  5 ~ m u L o h r r n  fakultetom ( p  
v i6) ,  Institutom zr 
I s kor 
com Teh 
I.,..^ * 
isnicin 
nologkc 
rn"..X ... 
i s a  p r i  
l t e t a  ( 
....-lrir. 
ja: 
3pri- 
idako- 
I ~ U -  inska i 
. -~  ,> 
str i jom" - Zagreb. 
E! 
I 
dde l  f :  
zrada ( 
+o .. 7, 
LziEke 
iiploms 
.nnnh.. 
nat i- 
Kernl.7 e 
lcih radova studenata 
Ekog fabulte,, , ,, 
i K l i i  
A 
niku na 
n a l i z a  
. Rebru 
na I R -  
u Zagr 
CI" 
:opiju 
~ j a  razi 
Laboratori j  za elektronsku mikrosk 
Elektronsko mikroskopska i sp i t i va r  jnih sokova nih b i l  
na pr isutnost  virusa (Zavod za zaHtitu b i l j a ,  Zagreb i Pasterov zavod, 
Novi Sad). 
I ~ n j e  f i  .eama ( "Krka" , 
Ultrastruktura nekih migiEa i i ivaca EovjeEjeg 
te mikr oorgani Novo I 
t u t  za prouEavanje i za6t i tu  uha i respira tornih  putova). 
Oblik vel i6ine Eestica kromnoa hidroksida (Kemi.ls~l zavod 
ate u S 
jka ana 
a ra  j em 
l i z a  rt 
.+ 
o ja  (TI Zagreb 
Filozof skog 
I 
Raspodjela veliEine Eestica crne Eade ("Metan", 
"Jugoinspekt", Rijeka) . 
Od.iel strukturne i anorganske kemije 
Izrada ( kih  radnj i  studenats 
A
1 Priroc 
!bu. 
. ". . 
Poslovn 
- . - .  
liploms 
moloBk 
. . - 
kog f aku l t e t a  i Tel og fakul te ta  u Zagre 
U suradnjl  s rrirodoslovno-matematicdim rexuitetom u Zagre- 
bu i Tehnolo skultet  Lz 
anorganske k ,,,. 
isku od r iava  I panj na 
.. ~ Poduka as i s tena ta  Frirodoslovno - metematiGkog fakul te ta  
u Sarajevu u metodama rendgenske dif rakci je .  
Suradnja s Klinikom za Interne b o l e s t i  k!edicinskog fakul- 
t e t a  u Zagrebu na rendgenografskoj i d e n t i f i k a c i j i  bubreinih kamenaca. 
Suradnja s Institutom "Joief Btefan", Ltiubljana, na pro- 
blemima nuklearne magnetske rezonancije. 
OBLAST , BIOLOGIJE I BIOKBLIJE 
Odjel biokemije I1 
Na desetmjeseEnoj s p e c i j a l i z a c i j i  u Odjelu na l az i  se  
d ip l .  kem. Miroslava JanEevska, a s i s t en t  Hemiskog i n s t i t u t a  Prirodo- 
slovno-matematiEkog f aku l t e t a  Univerziteta u Skoplju. 
Na temelju posebnog ugovora u Odjelu r ad i  d ip l .  kem. 
Nevenka Pauli6, suradnik I n s t i t u t a  za medicinska i s t r a i i v a n j a  u Zagre- 
bu. 
Odjel j e  suradivao s Odjelom biologi je  (d r  Z. Supek) gdje 
su na misevima vrBena t e s t i r a n j a  protektivnog djelovanja pr ip rav l jen ih  
supstancija i s Laboratorijem za elektronsku mikroskopiju (prof.Devid6) 
na i sp i t i van ju  protektivnog djelovanja tioamida na biljkama. Usposta- 
v l jena j e  suradnja s Odjelom radiokemije (d r  Herak, i n i .  Krnjakovi6) 
na i sp i t i van ju  hela tnih  i dekontaminacionih svojstava pr i reaenih he- 
l a t n i h  agensa. 
Odjel biokemijske t e h n o l o ~ i 3 e  
Odjel je  suradivao s d r  C.J. Collinsom i z  Oak Ridge 
National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, U.S.A. u vezi  s a  s t a t i s t i E -  
kom obradom r e z u l t a t a  mjerenja izotopnih efekata uz porno6 elektronske 
raEunske masine IBM 7090. 
Odjel b io log i je  
Suradnici ovog Odjela suradival i  su: 
a )  s a  Bioloskim inst i tutom JAZU u Rovinju u i sp i t i van ju  
ul t raviole tnog zraEenja na proces oplodnje je i inaca;  
b )  sa  Imunolo6kim zavodom u Zagrebu na uvodenju metode reak- 
c i j e  vezivanja komplemenata; 
C )  s a  Zavodom za farmakologiju Medicinskog f aku l t e t a  u 
Zagrebu na problemima metabolizma serotonina i njegove bioloske stan- 
dardizaci je  4 
d)  sa  Zavodom za f i z i o l o g i j u  Medicinskog f aku l t e t a  u Zagrebu, 
izmjenom nauEnih r ezu l t a t a  i uskladivanjem rada) 
la i n i .  
. 
1 
mije 3 
;nm.,a n, 
biokemi 
3djel  j 
n r l r n i  . 
radu I 
>--..<--. 
radivac 
.,2-..-&- 
e )  s a  internim odjelom bolnice " D r  0. Novosela" u Zagrebu 
u i sp i t i van ju  metabolizma serotonina na klini6kom materi jalu.  
Od j e l  radiobi logi  j e  
Ovaj Odjel j e  u svom 1 s Inst i tutom 
"Joief gtefan" u Ljubljani ,  u o u ~ e u r v u j u  ~ e ~ ~ e ~ b t t c i j s k i h  konstant i  
ribozoma na anal i t iEkoj  u l t r acen t r i fug i ,  i sa  lnst i tutom za medicinska 
i s t r a i i v a n j a  u Zagrebu na metodi autoradiografi je.  
Odjel radioizotopa 
Za potrebe I n s t i t u t a  za poljoprivredu u Zemunu s i n t e t i z i -  
ran j e  markirani herbicid Simazin. U njegovoj s i n t e z i  sudjelovala 
j e  E e t i r i  mjeseca d ip l .  kem. Branka Mihanovib, a s i s t e n t  Zavoda za 
biokemiju Biotehnologkog f aku l t e t a  u Zagrebu. 
PoEetkom 1962. s p e c i j a l i z i r a l a  se u kromatografskim teh- 
nikan Danica Prpi6-hlajib, suradnik I n s t i t u t a  za medicinska is- 
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